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Register antiker Namen
Achilles - 71
Aedilus Curulus - 122
Aemilius Scaurus - 122(1)
Aischylos - 128. 148. 211. 223. 305. 326
Alexander der Große, Kaiser - 156. 219. 221(1)
Alkinoos - 153. 154(7)
Ammonius Saccas aus Alexandrien - 220
Anacharsis -114
Anakreon - 328. 344. 345
Anastasius, Kaiser - 120
Andronicus - 212
Antigeneidas - 166(20)
Antigonus Carystius - 224
Antiphanes - 156. 157(5)
Antoninus Pius, Kaiser - 106. 107(8)
Apicius, Feinschmecker - 156. 157(3)
Apoll - 108
Apollodor - 146. 148(7). 160
Apollonios Pergaeus - 261
Apollonios Rhodios - 117. 119(5). 120(10). 311(7)
Appianos - 122(2)
Apuleius - 204
Aratus (Aratea) aus Soli - 22. 87. 90. 91(1). 106. 
107(4). 120(12)
Archilochos - 124
Aristarch - 50. 121. 210. 211. 358. 359(3)
Aristophanes - 41. 114(2). 115. 117. 118. 126. 
127(13). 146. 204. 211. 212. 354. 364
Aristoteles - 17. 60. 74. 79. 90. 188(4). 220. 224. 
225. 228(2)
Arnobius - 147. 148(16)
Äsop - 171(6)
Athenaeus - 150. 151(6)). 154. 155(8). 156
Attius - 212
Augustus, Kaiser - 165. 166(19)
Avienus, Rufus Festus - 106. 107(5)
Baubo - 145. 147. 148(14)
Bernard, St. - 289
Brutus - 243(1)
Caecilius Statius - 212
Caelius Rhodoginus - 184
Caesar - 106. 260. 269. 340. 345
Cassius, L. - 122
Catilina - 338
Ceres - 145
Chörilus, Hofpoet - 120(17)
Chrysippos, Stoiker - 106
Cicero - 24. 46. 106. 107(9). 112. 114(6). 115. 122. 
126. 127(8). 165. 166(25). 195. 198. 199(4). 
201. 206. 213. 219. 224. 243(1). 268. 269. 
288(7). 293. 299. 330(22). 345. 350. 351(5). 
354
Claudius, Kaiser - 226
Clemens von Alexandrien - 147. 148(15)
Cleomedes - 146. 148(12)
Clesippus - 226. 227
Columella - 281. 282(1)
Cornelius Nasica - 122
Cornelius Nepos - 46. 338
Crassus - 206
Curtius Rufus, Quintus - 341. 342(2)
Demodokos, Sänger - 153. 154(8)
Demosthenes - 41. 46. 268. 269. 270(14. 15). 
271. 282. 289. 290. 354. 355(2)
Didius Julianus, Kaiser - 144(5)
Dikaiarchos - 22. 112. 113. 114(2). 115. 116(16). 
143. 144. 364
Diodor von Sizilien - 146. 148(11). 199
Diogenes Laertius - 113
Dionysios von Halikarnas - 129(8). 154
Domitian - 142
Ennius - 212
Epiktet - 22. 154. 155(11). 156. 160
Euandros - 150. 151(5)
Euripides - 46. 211. 223. 347. 350. 351(3). 352
Eustathios - 148
Gagania - 226. 227
Hadrian, Kaiser - 225
Heraklit - 224
Hercules - 206
Herodot - 199. 316. 354
Hesiod - 39. 168(4). 294(4). 311
Hippokrates - 132
Hipponax - 124
Homer - 2. 10. 11. 17. 24. 55. 71. 73(20). 94. 
96(5). 104. 109. 110(1). 120. 121. 125. 
127(3). 128. 130. 131(6). 138. 141. 142(2). 
148. 154(8. 9). 160. 164. 183. 187. 195(2). 
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 208(5). 210. 211. 212. 259(9). 274. 276(3). 
288(10). 311(9. 10). 314. 338. 340. 344. 345. 
346. 350. 352. 354. 364
Horaz - 2. 24. 46. 77(4). 105(5). 110(14). 120(18). 
121. 126. 129(7). 166(25). 171(6). 172. 173. 
174(3). 189(15). 198. 206. 208. 211. 212. 
214(2). 220. 221(1). 226. 289. 290(8). 
301(1). 302. 303(2). 305. 306(4. 9). 308. 
328. 338. 345. 350. 354. 360(3)
Iamblichus, Platoniker - 203. 205(3). 220
Josaphat - 289
Julian, Kaiser - 120
Justinian, Kaiser - 120. 130
Juvenal - 144
Kallimachos - 120(9). 128
Kamachos, Bildhauer - 107. 110(3)
Kolaios von Samos - 164. 166(9)
Koluthus - 120(5)
Konstantin, Kaiser - 148
Konstantin II., Kaiser - 144(4)
Laelius - 206
Livius -100(1). 195. 212. 269. 328. 350. 352
Lucil, Satiriker - 204. 205(5)
Lucrez -316
Lukian - 105. 158. 159(3). 204. 316. 328. 330(11)
Lykophron - 120(13)
Lyncaeus - 156. 157(4)
Lysies - 129(9)
Marcus Brutus - 199(4)
Martial - 143. 144(3). 288(11)
Martianus Capella - 202. 203(2)
Meleager - 120(14)
Menander - 212
Nero, Kaiser - 109
Nerva - 143
Neuplatoniker - 203
Nikandros - 120(11). 146. 148(8)
Nonnos Grammaticus - 120(4). 224. 272
Odysseus - 154(7)






Pausanias - 108. 110(6). 113. 315f. 
Perikles - 340(32)
Persius - 24. 212. 305. 313. 314(8)
Pertinax, Publius Helvetius, Kaiser - 144(2)
Phaedrus - 126. 127(9. 10)
Philemon - 212
Philo - 364
Philoktet - 40. 93. 187. 195. 235. 303. 306
Phlegon Trallinus - 225
Pindar - 2. 22. 24. 123. 128. 199. 212. 228(15). 
316. 317(5). 344
Platon - 17. 23. 39. 40. 41. 46. 77(17). 85. 86(1). 
113. 121. 126. 127(17). 154(3). 189(17). 220. 
256. 257(4). 262. 263. 265. 270(11). 271. 
274. 279. 282. 284(8. 10). 285. 287. 291(1). 
292. 293(7). 295. 300. 301(2). 302. 305. 
366. 367. 368
Plautus - 105(4). 212
Plinius d. J. - 22. 46. 67. 68(9). 107. 109. 110(2. 
13). 115. 224. 226. 227
Plotin - 203. 220
Plutarch - 155(9). 199(7). 240(3). 364
Pollux, Sophist - 130. 131(2)
Polyznisch (?) - 120
Pompeius - 106. 122




Propheten, kleine - 71
Pythagoras - 205(1). 298(2). 346(Pythagoräer)
Quintilian - 40. 137(2). 211. 220. 255(2). 256. 
257. 258. 260. 265. 274. 335(6)
Quintus Calaber – 120. 194. 195(2)
Quintus Smyrnaeus - 120
Sabinus, Rhetor - 143. 144(3)
Sallust - 338. 340(14)
Scipio - 221(8). 285. 329. 330(22)
Scipio Aemilianus - 206
Scipio, Consul - 122
Seneca - 46. 288(11). 351(2)
Sextus Empiricus - 121
Sextus Pompeius, Consul - 211
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Simonides - 199(7)
Sisyphos - 346
Sokrates - 39. 206. 219. 350. 351(4)
Solinus - 150. 151(4)
Sophokles - 24. 46. 96(3. 28). 128. 187. 195. 211. 
212. 223. 228. 235. 236. 291. 304. 308. 
328. 336. 350. 351(3). 352
Stobaius, Makedonier - 115. 116(7)
Sueton - 166(19). 307(10)
Suida - 112. 114(4). 121. 268. 270(17)
Tacitus - 63
Tatius - 105
Teiresias - 219. 221(1)
Terenz - 195. 212
Theokrit - 120(8). 204
Theophrast - 113. 225. 228(2)
Thukydides - 105. 302. 328




Valerius Maximus - 206
Varro - 144. 224
Velleius - 121. 122. 256. 257. 266. 274
Vergil - 119. 135. 151(1). 154(5. 6). 195. 219. 224. 
277. 278(3). 290(8). 338. 345. 350. 352
Vitruv - 22. 130
Xenophon - 46. 138. 293. 314. 340. 344. 350
Xylandros - 225
Zacharias - 71
Zamolxis - 297. 298(2). 299. 300. 303. 306

